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Kawasan Mega Kuningan di Jakarta merupakan titik temu strategis untuk fungsi 
bisnis, finansial, dan diplomatik yang berpeluang memperkenal kesenian modern 
Indonesia. Dan, karya seni modern dari seniman Indonesia kian banyak dan perlu 
menjadi bagian dari sejarah kota, khususnya Jakarta. Di sisi lain, fungsi museum 
telah bergeser dari tempat penyimpanan benda-benda bersejarah menjadi ruang 
aktivitas publik, sehingga museum mampu menjadi pengejawantahan kesenian 
modern bagi para seniman dan masyarakat kota. Dengan orientasi museum untuk 
melayani kebutuhan masyarakat, museum berfungsi sebagai wadah alternatif baru 
bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersantai. Oleh karena itu, penulis 
mengusung Museum Seni Modern berdasarkan studi tentang perkembangan dan 
hubungan museum dengan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan dan pergeseran 
fungsi museum saat ini, pengolahan perancangan Museum Seni Modern 
menggunakan pendekatan aktivitas ruang publik, seperti responsif, demokratis, 
bermakna, nyaman, santai, keterlibatan aktif, keterlibatan pasif, dan pengalaman 
baru. Hasil rancangan ini bertujuan menjadi fasilitas ruang publik baru di Kawasan 
Mega Kuningan, dan pusat aktivitas serta pengenalan kesenian modern Indonesia. 
 
































Mega Kuningan in Jakarta is a strategic node for business, financial, and 
diplomatic that has the opportunity to show Indonesian modern arts. Furthermore, 
Indonesian modern artworks increases and needs to be part of city history, 
especially in Jakarta. Meanwhile, the purpose of a museum has shifted from a 
display place for historical objects into a place for public activities. Besides 
museum orientation to serve people’s needs, museums have become a new 
alternative place for people to congregate and relax. Hence, the author proposes 
the Modern Arts Museum based on the study about the development and 
relationship of museums and people. Parallel with the needs and shifted function of 
museums nowadays, the design intention The Modern Arts Museum uses public 
space activity approaches, such as responsive, democratic, meaningful, comfort, 
relaxation, active engagement, passive engagement, and discovery. This 
architectural design aims to facilitate a new public space in Mega Kuningan 
District and to be a center of Indonesian modern art activities and recognition. 
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